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Cet article traite des images de la femme dans quelques contes marocains. Il s'agit de saisir les
représentations  sociales  véhiculées  par  la  littérature  orale  et  les  attitudes  sous-jacentes
exprimées par les relations de rôles des personnages féminins dans le cadre d'une démarche de
type sociolinguistique.
This article examines the portrayal of women in some Moroccan tales and stories. Its main aim is
to  describe,  through a  sociolinguistic  approach,  the  social  representations  of  women in  oral
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sont : « Note sur l'affriquée dj dans le parler des Jbala (Nord du Maroc) », Estudios de
dialectologia norteafricana y andalusi, Zaragoza, Area de estudios arabes (1996) ; « Le conte
marocain. Aspects sociolinguistiques de la matière racontée », Recherches pédagogiques, n° 6,
Meknès, Association Marocaine des Enseignants de Français (AMAEF) (1996) ; « Contes marocains
du Nord-Ouest. Propositions pour une approche sociolinguistique » (à paraître).
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